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1.- Introducció 
Tot i que al principi no sabia molt bé quin tema triar per al treball de 
recerca, una cosa tenia clara: volia dur a terme un treball que en un futur 
tingués alguna utilitat. Després de donar-hi moltes voltes, vaig pensar 
que estaria bé intentar trobar un pla de viabilitat per a l’hipòdrom de la 
Sénia. Aquest tema em semblava molt interessant, ja que tenim un dels 
hipòdroms més grans de Catalunya, on es duen a terme unes corregudes 
de cavalls i burros declarades Festa Tradicional d’Interès Comarcal i sols 
el fem servir tres dies a l’any, sense traure’n cap rendiment econòmic. 
A més, des de ben petita hi he anat a entrenar amb el meu cavall, i he 
participat a les corregudes locals des dels 9 anys. La idea de trobar la 
manera que aquest equipament donés, a més de diners al poble, un 
servei que sempre ha estat demanat pels aficionats del cavall, em va 
fer decidir i començar aquest treball. Aquest article que presento és un 
resum dels apartats més destacats del treball de recerca.
Els objectius que volia assolir amb aquest treball eren els següents:
• Trobar la manera de donar viabilitat a l’hipòdrom de la Sénia
• Conèixer la història de les corregudes de cavalls a la Sénia
• Assolir coneixements bàsics d’economia
• Aprendre com crear una hípica des de zero
2.- Marc teòric
Les manifestacions hípiques dins dels Països Catalans han estat freqüents 
en festes populars des de temps remots. La influència dels esports 
britànics i francesos va introduir l’hípica actual entre les classes altes 
barcelonines i el 1856 va ser fundat el Cercle Eqüestre de Barcelona. 
En iniciar-se el pla Cerdà hi havia previst un hipòdrom, però no va 
prosperar, i el 1871 se’n va construir un de provisional al Camp de Mart, 
que mai no es va considerar oficial. L’hipòdrom de Can Tunis (1883), 
que va funcionar més de cinquanta anys, es considera, doncs, el primer 
hipòdrom de Catalunya.
L’inici de les corregudes de cavalls al nostre poble es remunta a fa més 
de cent anys, quan la majoria dels habitants de la vila eren pagesos 
o arrossegadors i a cada casa hi havia animals, entre aquests, burros, 
matxos i algun cavall per fer les feines del camp. Això va facilitar que 
la gent d’aquest poble comencés a fer corregudes entre veïns, per 
simple diversió i entreteniment. Tal com va anar transcorrent el temps, 
aquestes corregudes, primer molt informals, van passar a ser una de 
les festes més esperades i aclamades del nostre municipi. Com tot, 
aquest esdeveniment ha sofert una notable evolució al llarg dels anys, 
tant per les categories de les corregudes, ja que a mesura que passava 
el temps els animals a les cases anaven disminuint i cada cop menys 
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gent tenia matxos i burros, com pel lloc on es duen a 
terme, perquè sempre s’ha buscat un pista amb més 
recorregut i més segura per a genet i animal.
Les diferents ubicacions de les corregudes de cavalls
La Clotada va ser la primera ubicació oficial on es 
van dur a terme les corregudes de cavalls a la Sénia, 
tant pel llarg recorregut que permet fer en línia recta 
(430 m aprox.) com per la bona visibilitat que les 
característiques d’aquest carrer proporcionaven, ja 
que qualsevol assistent pot veure l’espectacle des 
de qualsevol de les voreres. La utilització d’aquest 
carrer per a l’esdeveniment va començar a principis 
del segle xx i va durar fins a principis dels anys 70, 
llevat d’un any a finals dels anys 50, que es va córrer 
al carrer Saragossa. Les corregudes es feien tres dies 
durant la setmana de festes i s’anaven alternant 
bous i cavalls. Es duien a terme a les dotze del matí i 
constaven de tres categories: burros, matxos i cavalls. 
Els participants eren gent del poble, la majoria dels 
quals quasi no sabien ni muntar, i molts ho feien 
sense sella. Va haver-hi un intent de crear caixons 
de sortida, però es va veure que no resultava molt 
viable i van ser eliminants. El cavall guanyador anava 
fins la plaça amb l’anomenada “toia’’, una mena 
d’estendard o plomall lligat al capdamunt d’un pal. 
Aquest cavall també sortia a la plaça els dies de bous.
Als anys 60, Emilio Ferré i Guillermo Pamplona van 
portar de Madrid per primera vegada dos pura sangs 
anglesos muntats per genets professionals. Això 
va fer que la gent cada cop s’interessés més per 
aquestes corregudes i es van anar deixant de banda, 
també per la disminució d’animals de camp a les 
cases, les corregudes de matxos i burros, que van 
acabar desapareixent als anys 70.
La següent ubicació va ser les Casetes (actual carrer 
Sanç d’Aragó). El canvi d’ubicació es va produir per 
intentar augmentar el recorregut de la correguda. 
Trobem l’esdeveniment a aquest carrer a partir de 
principis dels anys 70 fins al 1982. La pista continuava 
sent recta (ara de 560 m aprox.) i també es feien tres 
dies dins de la setmana de festes, alternant amb els 
bous. Es feien tres corregudes i les tres eren sols de 
pura sang anglesos. L’última correguda, la corrien els 
dos cavalls guanyadors de les altres dos. Es van tornar 
a intentar els caixons de sortida, però altra vegada 
no van funcionar. La tradició de la toia continuava 
vigent.
L’any 1982 es va tornar a canviar el lloc on es duien 
a terme les corregudes, i es va passar ara a la zona 
dels Domenges. El motiu del canvi continuava sent 
l’augment de recorregut i ara la pista ja era circular 
(600 m aprox.). Sols es van dur a terme corregudes 
durant dos anys, el 1983 i el 1984. Les corregudes 
continuaven sent tres dies durant la setmana de 
festes i les categories també eren les mateixes, tres 
corregudes de pura sang anglesos. També se segueix 
amb la tradició de la toia.
La següent ubicació que va acollir les corregudes de 
cavalls va ser l’hipòdrom de l’Ermiteta. El pas de les 
corregudes de cavalls a aquesta ubicació va ser degut, 
a més de a la necessitat d’augment de recorregut, a 
l’intent de fer més segur aquest acte festiu tant per 
a l’animal com per al genet, ja que els cavalls eren 
cada cop de més nivell i les anteriors ubicacions 
es quedaven molt petites i comportaven un risc 
d’accident més alt. Aquest hipòdrom va ser utilitzat 
des de 1985 fins a l’any 2000. La pista era circular 
(d’aproximadament 700 m) i també es feien tres 
dies dins de la setmana de festes. Les categories van 
“La Clotada va ser la primera ubicació 
oficial on es van dur a terme les corregudes 
de cavalls a la Sénia.”
Vista aèria de l’emplaçament de la correguda a la Clotada.
Font: Google maps
Vista aèria de l’emplaçament de la correguda al sector dels Domenges. 
Font: Google maps
Vista aèria de l’emplaçament de la correguda a les Casetes.
Font: Google maps
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seguir sent de pura sang anglesos fins a l’any 1990, 
quan van canviar-ne una per la de cavalls espanyols, 
destinada especialment a la gent del poble amb la 
finalitat que també pogués participar-hi amb els seus 
cavalls i recuperar una mica la tradició passada. L’any 
1997, les carreres de burros van tornar gràcies a la 
iniciativa de Celso Pla Cid, tot i que la tradició de la 
toia va desaparèixer.
Abans dels anys 90, ja es va començar a pensar en 
la construcció d’un nou hipòdrom definitiu més 
ben condicionat, amb un recorregut i seguretat 
òptims, ja que les corregudes havien evolucionat 
molt ràpidament i la festa ja cridava l’atenció de 
molts forasters que venien a gaudir d’aquest acte 
tan tradicional en els seus orígens. La iniciativa va 
ser presentada a l’ajuntament, però aquest no podia 
assumir l’alt cost que la construcció suposava i es va 
haver d’ajornar fins a l’any 1990, quan van començar 
els primers tràmits per obtenir les parcel·les que 
ocupaven el terreny del nou hipòdrom.
‘’Hi ha hagut diferents propostes d’una ubicació 
definitiva, amb la construcció d’un hipòdrom 
permanent, però l’actual preu del sòl, juntament 
amb l’ordre de prioritats de les necessitats locals, 
han aconsellat, fins al moment, no tirar endavant 
una inversió que suposaria molts milions per al 
poble.’’ (Any 1993, Butlletí Corregudes de Cavalls, 
Ajuntament de la Sénia)
L’hipòdrom Pla de Roquillo, començat a utilitzar 
l’any 2001, està situat a dos quilòmetres de la Sénia 
en direcció al Mas de Barberans, i està més ben 
preparat i en millors condicions, tant per als cavalls 
com per als genets, que els anteriors. Està format per 
una pista circular de 845 m de recorregut.
El terreny on està situat estava format, anteriorment, 
per parcel·les de diversos propietaris, els quals van 
cedir els seus camps a l’ajuntament. Aquest va ser 
declarat propietat d’ús local esportiu de l’Ajuntament 
de la Sénia el 1990. Consta de 74.772 m2  de superfície 
construïble.
Les corregudes es duen a terme, seguint la 
tradició, tres dies dins de la setmana de festes, més 
concretament dimarts, dijous i dissabte. Durant els 
dos primers dies hi havia la categoria de creuats i 
angloàrabs, d’àrabs, i la dels burros, amb categoria 
femenina i masculina, i el dissabte se n’afegien dos 
de pura sang anglesos, una de velocitat i una de 
resistència.
L’any 2005 es va afegir la categoria d’infantils perquè 
la gent més jove (menors de 16 anys), tant del poble 
com de fora, pogués participar-hi de manera més 
segura i, a més, per evitar la participació de molts 
cavalls a la correguda de creuats i angloàrabs. Més 
endavant, l’any 2010, es va afegir la categoria de 
genets locals, destinada a la participació exclusiva de 
gent del poble. El reglament d’aquesta imposa que el 
genet estigui empadronat al municipi.
Situació actual de l’hipòdrom Pla de Roquillo
Avui en dia, l’hipòdrom amb una pista circular de 845 
m i unes instal·lacions òptimes per a les corregudes de 
cavalls és utilitzat tres dies a l’any durant la setmana 
de festes, com és tradicional. No s’hi fa manteniment 
en tot l’any, llevat de les setmanes prèvies als dies de 
les corregudes. L’ajuntament inverteix uns 30.000 € 
a l’any en l’organització de totes les activitats que es 
duen a terme per realitzar les corregudes de cavalls i 
de burros i també en la difusió de la festa, edició del 
material gràfic amb programes, cartells...
Els diners invertits en la seua construcció, 140.000 €, 
no s’han recuperat, ja que l’hipòdrom no dóna cap 
tipus de benefici econòmic a l’ajuntament. Però en el 
cas que algú decidís muntar una empresa privada allí 
per a traure‘n rendiment, l’ajuntament no demanaria 
un tant per cent de lloguer fins que aquesta entitat 
comencés a obtenir guanys econòmics.
“De cara al futur, es treballa perquè les corregudes 
de cavalls i també les de burros i la seua difusió no 
deixi de créixer. S’està treballant amb estratègies 
de manteniment i conservació, s’està treballant 
amb campanyes de projecció de les corregudes de 
Vista aèria de l’emplaçament de la correguda a l’hipòdrom de 
l’Ermiteta. Font: Google maps
Vista aèria de l’emplaçament de la correguda al Pla de Roquillo. Font: 
Google maps
“Els diners invertits en la seua construcció, 
140.000 €, no s’han recuperat, ja que 
l’hipòdrom no dóna cap tipus de benefici 
econòmic a l’ajuntament.”
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cavalls i de burros, i s’està treballant i fomentant 
la participació tant local com d’arreu de l’estat i la 
col·laboració d’importants hipòdroms catalans i 
espanyols.’’ (Ajuntament de la Sénia)
3.- Pla d’empresa
Motivació
El nostre poble, la Sénia, té un dels hipòdroms més 
grans de Catalunya, tot i que està tancat tot l’any 
llevat de l’última setmana del mes d’agost, i un gran 
nombre de persones aficionades al món del cavall. 
Jo, que sóc una d’aquestes persones amb cavall, 
emprenc ara aquest projecte per mirar de traure un 
rendiment a l’hipòdrom. La idea és crear un centre 
hípic perquè la gent pugui deixar-hi el seu cavall i no 
haver d’estar desplaçant-se contínuament o perquè 
persones interessades puguin començar a muntar a 
cavall.
El fet de tenir una pista reglamentària per a 
corregudes de velocitat ens diferencia de qualsevol 
competència propera, ja que als voltants del poble 
sols trobem hípiques. Aquestes compten amb molts 
equipaments, però cap amb unes pistes com les 
nostres. A més, la proximitat al poble donarà al clients 
la possibilitat de no haver de sortir fora per practicar 
l’equitació. L’hípica oferirà servei de pupil·latge, 
classes d’equitació, excursions i utilització de les 
instal·lacions i, a més, comptarà amb un restaurant i 
vestidors. Els preus seran adaptats al pressupost dels 
clients potencials i també es tindran en compte els 
de la competència.
Després de 8 anys competint cada any a l’hipòdrom 
i entrenant durant quasi dos mesos cada estiu 
allí, podria dir que és com la meua segona casa. 
Quan vaig començar a conèixer la gent del poble 
relacionada amb els cavalls, em vaig adonar que 
no sols a mi m’agradaria que l’hipòdrom fos, a més 
d’unes instal·lacions per dur a terme les corregudes 
de festes majors, un centre hípic on poguéssim 
passar tot l’any entrenant amb els nostres cavalls i 
fent tot tipus de competicions.
La idea d’impulsar la creació d’un centre hípic equipat 
amb tot tipus de zones d’entrenament, restaurant, 
boxes... em va parèixer la millor opció perquè tota la 
gent amb cavalls o amb ganes de muntar o aprendre 
poguessin gaudir d’un dels hipòdroms més grans de 
Catalunya; a més, si aconseguim que sigui rendible 
i la gent s’hi apunti, l’ajuntament podrà traure’n un 
benefici econòmic. També hem de tenir en compte 
que això generaria llocs de treball per a la gent del 
poble i a més donaria molt de prestigi a la Sénia i a 
les tradicionals corregudes de cavalls.
“La idea és crear un centre hípic perquè la 
gent pugui deixar-hi el seu cavall.”
Identificació, definició i justificació de les necessitats 
que satisfarà el nostre servei
Tenim un dels hipòdroms més grans de Catalunya 
i un alt nombre de ciutadans amb cavalls o amb 
ganes d’aprendre a muntar al poble, però 4 de cada 
5 cops que passes per davant de les instal·lacions 
durant l’any no hi veus ni una ànima. Jo, que sóc una 
d’aquestes persones amb cavall, em puc fer una idea 
de quines són les raons d’aquest fet. En primer lloc, 
la pista on s’entrena, que és d’arena i ha de tenir 
un manteniment setmanal perquè no estigui dura i 
sigui perillós per als cavalls, no s’arregla fins el mes 
abans de les corregudes de festes, cosa que fa difícil 
que la gent vulgui anar-hi durant la resta de l’any. 
En segon lloc, s’està més estona per transportar el 
cavall fins allí que no entrenant dins la pista i no es 
pot aprofitar el matí o la tarda tant com es voldria. 
En tercer lloc, no hi ha cap equipament per poder 
descansar o prendre alguna cosa després de dos o 
tres hores d’entrenament al sol, ni aigua per poder 
dutxar al cavall ni donar-li de beure, fet que ens 
obliga a transportar més de dos litres d’aigua i algun 
refrigeri i menjar per al genet. Tenint en compte tot 
això, el que vull intentar creant aquesta empresa és 
satisfer totes aquestes necessitats que presenta el 
consumidor.
Instal·lacions
Comptarem amb un hipòdrom de 845 metres de 
recorregut, una pista de salt reglamentària de 50x70 
m (3.500 m2), una pista de doma també reglamentària 
de 60x20 m (1200 m2), una pista reglamentària de 
regnatge (reining) de 30x60 m (1.800 m2) i dos pistes 
circulars de 18 m de diàmetre (118 m2). Totes les 
pistes seran d’arena i comptaran amb enllumenat. 
Dins d’aquestes instal·lacions es duran a terme cursos 
amb professionals de cada disciplina i entrenament 
lliure.
Disposarem de deu boxes de 4x4 metres amb aigua 
corrent i enllumenat, dos dutxes per als cavalls, un 
magatzem i un guardarnès on es podran deixar els 
estris i la sella de cada propietari. A més, hi haurà una 
petita estança per als primers auxilis.
Hi haurà boxes per a cavalls propietat de l’hípica 
destinats als cursos per a aquelles persones que no 
en disposen d’un de propi i boxes per a cavalls de 
propietaris que pagaran mensualment un pupil·latge.
Hi podrem trobar un bar restaurant amb terrassa 
per a poder menjar i beure alguna cosa o organitzar 
alguna menjada en grup com una paella, calçotada o 
torrada. Aquí serà on podrem demanar la informació 
que necessitem sobre el pupil·latge dels cavalls 
o les classes. Aquest restaurant serà llogat a un 
propietari que pagarà mensualment un tant per cent 
a l’emprenedor de l’empresa de l’hipòdrom. També 
hi trobarem un vestidor amb dutxes per als genets.
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diàriament per un empleat de l’hípica, haurà de 
pagar un suplement.
A més, la nostra hípica oferirà a aquelles persones 
amb cavall propi, però que no està en pupil·latge a les 
instal·lacions la possibilitat de gaudir de les nostres 
pistes d’entrenament i equipaments. Aquest servei 
serà d’un dia de duració i tindrà un cost a determinar.
Anàlisi del mercat
Els clients potencials de l’empresa són aquells que 
tenen cavall propi o aquells que es volen iniciar o 
perfeccionar en alguna de les disciplines hípiques 
que es duran a terme. Molts d’aquests clients seran 
de la Sénia, poble molt conegut per l’afició a aquest 
esport. En aquest moment tenen els seus animals 
a hípiques de fora del municipi o a finques pròpies, 
cosa que els obliga a traslladar-se contínuament o els 
impedeix dur a terme o aprendre algunes disciplines 
per falta de pistes reglamentàries.
Per comprovar realment la necessitat d’aquest servei 
al poble i voltants vaig dur a terme unes enquestes, 
centrant-me en els clients potencials. Els resultats 
van ser favorables, ja que mostraven que una part 
de la població practicava aquest esport i que a l’altra 
part que no ho feia també li agradaria practicar-lo si 
en tingués l’ocasió.
Política de producte/servei i política de comunicació
Per a donar-nos a conèixer ens anunciaríem per 
internet, ràdio, premsa i fullets, a part de crear tot 
un conjunt de productes amb el logotip de l’empresa 
(calendaris, camisetes, dessuadores, gorres...).
Internet seria el mitjà més ràpid i que arribaria 
a més gent. La idea és crear una pàgina web de 
l’hipòdrom on se n’explicaria la ubicació, els serveis 
i les instal·lacions. Hi hauria un apartat per a deixar 
comentaris i donar propostes. També ens podríem 
anunciar a pàgines d’hípica de Catalunya i locals, com 
ara: www.surtdecasa.cat, www.hipica-catalana.com, 
i crear un Twitter i Facebook. Més endavant, quan 
l’hípica sigui més coneguda, la idea es promocionar 
L’hípica comptarà amb un pàrquing exterior per als 
visitants i un d’interior per a cotxe i remolc per aquells 
que tinguin cavall en pupil·latge o, en el cas de festes 
majors, per als participants de les corregudes.  
Tot i que al recinte de l’hipòdrom no hi ha ni llum 
ni aigua, els pressupostos d’electricitat i lampisteria 
han estat elaborats com si aquest problema no hi fos. 
S’ha dut a terme d’aquesta manera perquè calcular 
quant costaria portar la llum i l’aigua a l’hipòdrom 
és un procés molt complex, i la persona que es va 
oferir a realitzar el pressupost em va aconsellar que 
el millor seria considerar que ja hi ha llum i aigua 
corrent.
Serveis
Els serveis dels quals disposarà l’hípica seran 
classes de diferents modalitats hípiques, servei de 
pupil·latge, excursions i serveis de lliure utilització de 
les instal·lacions.
Després de dur a terme una enquesta per saber 
l’opinió de la gent, s’observa que la disciplina amb 
més demanda és l’aprenentatge bàsic, seguit de les 
corregudes de velocitat, la doma clàssica i el regnatge. 
Les dos primeres no tenen cap problema, ja que la 
instal·lació de les corregudes ja està construïda i, a 
més, no seria difícil trobar entesos en aquest món al 
poble per poder donar classes. Les especialitzacions 
com la doma clàssica i el western serien les següents 
a intentar-se dur a terme, i deixaríem per a l’últim el 
salt, que té molt poca demanda.
El servei de pupil·latge consisteix a allotjar un cavall 
aliè a l’hípica durant un temps indefinit. El preu 
inclou la neteja de la quadra, el menjar del cavall i 
la lliure utilització de les instal·lacions de l’hípica. Si, 
a més, el propietari vol que el cavall sigui treballat 
“Hi haurà boxes per a cavalls propietat de 
l’hípica destinats als cursos per a aquelles 
persones que no en disposen d’un de 
propi.”
Targeta de contacte. Font: Elaboració pròpia
Pàgina d’inici de la web. Font: www.webnode.es
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el servei més enllà de les terres catalanes. També 
crearíem un anunci per a les ràdios de la zona 
com ara la nostra pròpia, www.laseniaradio.cat. 
Publicaríem un anunci a revistes locals com ara Lo 
Senienc o revistes d’hípica de Catalunya. A més, 
també podríem donar-nos a conèixer per mitjà de 
diaris comarcals, com ara La Veu de l’Ebre.
Seguretat, higiene i gestió mediambiental
Ja que la nostra empresa és un centre hípic i l’activitat 
principal és el tracte amb animals de granja, les 
mesures de seguretat i higiene que prendrem seran 
les corresponents al sector agrari i de ramaderia. 
Aquestes són les següents:
- Separar les zones on habiten persones de l’estable 
d’on hi ha els animals, per evitar contagi de malalties.
- Tindre en compte les mesures de seguretat en cas de 
reforma de l’estable. Els canvis han de fer-se seguint 
un projecte establert per un tècnic especialitzat.
- Col·locar canals de drenatge per a les defecacions i 
així evitar desnivells que puguin provocar accidents. 
La superfície del terra ha de ser rugosa perquè sigui 
al més segura possible i evitar caigudes.
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“Les mesures de seguretat i higiene que 
prendrem seran les corresponents al sector 
agrari i de ramaderia.”
- Establir normes de manteniment estricte respecte 
dels elements metàl·lics de la instal·lació. S’han de 
canviar o reparar en cas de deteriorament per evitar 
accidents greus. Aquest punt és important perquè 
les defecacions dels animals ajuden a la corrosió 
d’aquests materials.
- Procurar un bon manteniment de les instal·lacions 
i el material.
- Netejar i desinfectar les instal·lacions dels animals 
amb freqüència, establint un calendari que ajudi a 
l’organització d’aquesta tasca. Com més nets, menys 
insectes, olors o possibilitat d’aparició de malalties 
tant en els animals com en les persones.
- Acumular la menor quantitat possible d’excrements 
i distribuir-los pel camp com més aviat millor.
- No menjar, beure ni fumar quan s’està treballant 
amb el fem dels animals. En finalitzar la tasca cal que 
el treballador es netegi extremadament.
-Tenir un bon tracte amb els animals, mantenint-
los sans i nets. S’ha de complir amb les campanyes 
de vacunació estrictament, així com respectar els 
períodes de quarantena dels animals nous i, sempre, 
exigir la cartilla sanitària.
- Fer ús dels equips de protecció individuals apropiats 
per aquest treball, com ara botes d’aigua, roba de 
treball, guants, gorra, mascareta...
Pla juridicofiscal
Hem decidit que aquesta empresa serà una societat 
limitada (SL). Aquesta és una societat capitalista 
de caràcter mercantil amb personalitat jurídica, 
on el capital social està dividit en participacions, 
integrades per les aportacions dels socis i valorades 
econòmicament.
Pel que fa als socis, no n’hi ha un nombre mínim. En 
el nostre cas, seria més concretament una societat 
unipersonal de responsabilitat limitada, ja que sols 
hi ha un soci. Aquestes societats estan obligades a 
fer constar aquesta circumstància en el Registre 
Mercantil i expressar en la inscripció la identitat de 
l’únic soci, així com fer constar aquesta situació en 
tota la documentació.
Els socis tenen la responsabilitat limitada al capital 
aportat, no responen personalment respecte dels 
deutes de la societat, la qual respon amb tot el 
seu patrimoni empresarial. El capital mínim és de 
3.005,06 € i, un cop dipositat al banc per constituir la 
societat, es pot començar a gastar en les necessitats 
quotidianes de l’empresa.
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“La major debilitat de l’empresa és la poca 
experiència empresarial de l’emprenedor, 
ja que aquest és el primer projecte que 
porta a terme.”
4.- Conclusions
Tot i que l’hipòdrom va ser construït únicament 
perquè la Sénia tingués un recinte més ben equipat 
on dur a terme les tradicionals corregudes de cavalls, 
gràcies a l’elaboració d’aquest treball hem pogut 
veure que aquestes instal·lacions podrien arribar a 
tenir alguna utilitat més en el futur.
El primer que vam fer per començar la recerca va 
ser pensar la forma de donar-li alguna utilitat més 
a l’hipòdrom, i des d’un primer moment ho vam 
tenir clar: duríem a terme una hípica. Seguidament, 
vam elaborar una descripció dels serveis i les 
instal·lacions de l’empresa per tenir una idea de la 
forma que adquiriria el nostre projecte. Arribats a 
aquest punt, ens havíem d’assegurar que la gent del 
poble aficionada als cavalls participaria en la nostra 
activitat si aquesta es dugués a terme i, gràcies a les 
enquestes, vam poder veure que sí. El següent pas 
va ser fer un estudi de la competència de la zona, 
imprescindible per establir el nostres preus i aquells 
trets que ens poguessin diferenciar.
Una vegada vam tenir tot el projecte estructurat, 
l’únic que quedava per fer era calcular el capital 
que faria falta per a la posada en marxa de 
l’empresa, l’elaboració d’un pla de tresoreria per 
fer una aproximació dels guanys i pèrdues al llarg 
d’un any i un DAFO. Aquest últim és un mètode de 
planificació estratègica dut a terme a partir de tota la 
informació recollida que ens ha estat de gran ajuda 
per identificar els factors interns i externs que són 
favorables i desfavorables a la creació de l’empresa.
Una de les amenaces més importants per al nostre 
negoci és la crisi econòmica, ja que el pressupost de 
les famílies per dur a terme activitats de lleure es veu 
greument disminuït, i això pot provocar que molts 
clients no es puguin permetre fer ús de les nostres 
instal·lacions tant com els agradaria. D’altra banda, 
la major debilitat de l’empresa és la poca experiència 
empresarial de l’emprenedor, ja que aquest és el 
primer projecte que porta a terme.
Si ens fixem en les fortaleses i oportunitats de la 
nostra empresa, podem veure que una de les més 
importants és que tenim un tret diferenciat de la 
resta d’hípiques de la zona: un hipòdrom. A més, hem 
comprovat que l’afició a l’hípica és elevada al poble de 
la Sénia, factor que ens beneficia considerablement. 
D’altra banda, les dades obtingudes a partir de 
l’elaboració del pla de tresoreria també ens fan ser 
optimistes, ja que hi ha més guanys econòmics que 
no pèrdues al llarg de l’any.
Tenint en compte aquests resultats, podem afirmar 
que l’empresa és VIABLE, i que hi ha probabilitats que 
funcioni si es porta a terme. Per tant, també afirmem 
que l’hipòdrom de la Sénia pot deixar de ser utilitzat 
sols tres dies a l’any, i que pot passar a donar una 
utilitat més al poble.
Cal remarcar que l’ajuntament de la Sénia prestaria 
una gran ajuda a l’emprenedor perquè aquest 
projecte es pogués dur a terme. Per exemple, 
en les llicències d’activitats i permisos d’obres es 
podrien aplicar descomptes per l’interès general 
que desperta aquesta afició a la Sénia. També, al 
ser un terreny municipal, estaria exempt de pagar 
les despeses de l’IBI (Impost de Béns i Immobles). A 
més, l’ajuntament faria arribar l’electricitat i l’aigua 
fins al lloc de connexió. Cal tenir en compte que es 
realitzaria un contracte de gestió els primers anys, 
on hi hauria un lloguer simbòlic fins que l’activitat 
tingués un cert rendiment.
Per últim, vull donar les gràcies a Marisa Cábez 
Sánchez, la tutora del treball, per la seua ajuda i 
interès; a l’ajuntament de la Sénia per proporcionar-
me informació i resoldre tots els meus dubtes; a 
l’hípica Ecuvin (Vinaròs) per deixar-me veure en 
primera persona com funciona una centre hípic; a 
STOCK PLUS per l’ajuda en la confecció dels plànols; a 
Roberto Benet, a Alejandro Segura i a Jordi Llobregat 
per l’elaboració dels pressupostos, i a Manolo Palau 
per l’ajuda en la creació del logotip.
Càlcul d’ingressos mensuals
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Plànol general de l’hípica
